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地元保健・医療機関フィードバック
亜Ｅ中核拠点
個人への情報提供
周辺市町村とのネットワーク
□ウェルネスライフ実践拠点の確保：公園，社会体育施設，学校体育施設（民間施設）との連携
□拠点間利用ネットワークの確保：ウォーキング・サイクルネットワーク，送迎バスｅｔｃ
□ウェルネスライフ情報提供拠点の確保：ｳｪﾙﾈｽｶﾚｯｼﾞ,ji/Ｍｽﾃｰｼｮﾝ，ｳｪﾙﾈｽﾊﾟｰｸ，医療機関，公共施設等
□ｳｪﾙﾈｽﾗｲﾌ情報ネットワークの確保：相互交信ネット、ＣＡＴＶなどマルチメディア
イ 舌一
